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(SrS04), barytes(BaS04) and anglesite,(PbS04)are studiedusing FT-Raman
spectroscopy.The synthesisof thesecompoundswascarriedout by themethodof
Kornickerelal. [3]addingthecorrespondingcationicaqueousolutions(asnitrates)to





obeyedand the precipitationprocessis probablyideal becausethe chemical
compositionof thesolidis identicalto thatcorrespondingwith themothersolution.
















Fig. 1. Evolution ofthe unit cell volume (N) plottedagainst
thecompositionofthe solid solutions.














The studyof the low frequencyspectralregionpermitsto differentiatethe
vibrationalbehaviourofanglesite(PbS04)framthatcorrespondingtothealkaline-earth
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